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estudiantes	 de	 ciencias	 de	 la	 Educación	 tenían	 respecto	 de	 estas	 cuestiones,	
habida	cuenta	de	que	su	futuro	profesional	se	orienta	hacia	la	formación	de	las	






alterados	 los	 patrones	 de	 alimentación	 y	 salud	 que	 son	 propios	 de	 los	Tca.	
El	hecho	más	destacable	es	que	únicamente	17	de	 los	sujetos	habían	recibido	
diagnóstico de un TCA.
los	 resultados	 obtenidos	 reflejan	 que	 las	 mujeres	 y	 los	 estudiantes	
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inTroducción
a	 lo	 largo	 de	 los	 siglos	 han	 surgido	 distintas	 concepciones	 de	 belleza	 y,	
gracias	a	 los	 testimonios,	ha	sido	posible	 la	 reconstrucción	histórica	del	 ideal	
estético	(Eco,	2004).	Este,	con	el	tiempo,	ha	derivado	en	el	concepto	actual	de	
belleza,	donde	fealdad	–	su	antónimo	–	provoca	una	reacción	de	rechazo	(Eco,	
2007),	 porque	 ser	 guapo/a	 abre	 puertas,	 y	 carecer	 de	 atractivos	 físicos	 cierra	
posibilidades	(Raich,	2000).
Esa	 veneración	 por	 la	 belleza	 hace	 que	 un	 buen	 número	 de	 personas	
manifiesten	una	obsesión	por	la	imagen	corporal,	definida	como	un	constructo	
multidimensional	 que	 representa	 la	 manera	 cómo	 se	 ven	 los	 individuos	 a	 sí	
mismos,	 y	 los	 sentimientos	 y	 comportamientos	 que	 desarrollan	 respecto	 a	 su	
cuerpo	 (Raich,	 2000).	así,	 entre	 los	 componentes	 de	 la	 imagen	 corporal	 se	
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encuentran	las	variables	perceptivas,	cognitivo-afectivas	y	conductuales	(cash	
y	Pruzinsky,	1990).













Un elemento central de la imagen corporal son las actitudes hacia el propio 
cuerpo	(Sepúlveda,	Botella	y	león,	2001)	definidas	como	evaluaciones	generales	
que	 las	 personas	 realizan	 de	 su	 cuerpo;	 cuando	 éstas	 son	 negativas,	 se	 hace	









Dada	 la	 relevancia	 que	 tienen	 las	 actitudes	 hacia	 el	 propio	 cuerpo	 en	 los	
Tca,	el	cambio	de	 las	mismas	 implica	un	aspecto	central	en	 los	 tratamientos	
psicológicos.	 En	 un	 reciente	 estudio	 (gasco	 et	 al.,	 2010)	 se	 modificaron	 las	
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que	en	la	condición	de	autopersuasión	se	encontraron	actitudes	más	fuertes	que	
en el grupo de exposición pasiva.





Dado	 el	 estado	 actual	 de	 la	 investigación	 en	 el	 ámbito	 de	 los	 Tca,	 con	
el	 presente	 estudio	 pretendemos	 avanzar	 en	 el	 objetivo	 general	 de	 evaluar	 la	
relación	existente	entre	el	modelo	de	imagen	corporal	y	determinados	aspectos	








la	 Enseñanza	 Secundaria	 Obligatoria	 o	 el	 Bachillerato	 en	 el	 centro	 público	
“Francisco	 aguiar”	 de	 Betanzos	 (coruña)	 mientras	 que,	 por	 su	 parte,	 713	
estudiantes	universitarios	 fueron	contactados	en	 la	Facultad	de	ciencias	de	 la	
Educación	de	la	universidad	de	a	coruña	(véase	Tabla	1).
El	muestreo	fue	no	probabilístico	por	conglomerados,	utilizando	el	aula	como	
procedimiento para respetar el agrupamiento natural de los estudiantes. Cada 
clase	actuó	como	un	conglomerado	y	se	utilizó	un	diseño	expostfacto simple de 
corte	transversal	que	permitió	la	comparación	entre	grupos.	
Nivel Estudios Edad media Frecuencia (%)
ESO 1º, 2º, 3º y 4º 14,1 355 (30,5)
Bachillerato 1º y 2º 16,8 96 (8,2)
Grado Educación infantil 21,5 209 (17,9)
Educación primaria 21,0 201 (17,2)
Educación social 21,1 126 (10,8)
Logopedia 20,5 77 (6,6)
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Nivel Estudios Edad media Frecuencia (%)
Licenciatura Psicopedagogía 23,7 59 (5,1)
Máster Máster dependencia 25,1 19 (1,6)




Máster secundaria 33,0 8 (0,7)
TOTAL 19,1 1167 (100,0)







responder cuestionarios demasiado extensos.
la	elaboración	del	cuestionario,	denominado	“Cuestionario sobre actitudes 
sobre la imagen corporal y hábitos de salud” (véase	apéndice	1),	se	llevó	a	cabo	
tomando	como	referencia	los	ítems	y	preguntas	de	otros	inventarios	existentes	
(véase	varios	autores,	2009)	y	que	se	emplean	actualmente	en	el	ámbito	clínico	
dentro	 del	 campo	 de	 los	 Trastornos	 alimentarios	 de	 conducta,	 así	 como	
información	de	artículos	revisados	en	la	presente	memoria.	Para	recabar	datos	
sobre	 la	 imagen	 corporal,	 hábitos	 alimenticios	 y	 de	 salud	 se	 utilizaron	 ítems	
del Body Shape Questionnaire (BSQ,	cooper,	Tylor,	cooper	y	Fairburn,	1987),	
del Eating Attitudes Test 40 (EaT-40,	garner	 y	garfinkel,	 1979)	 y	 la	 versión	
abreviada	 española	del	EaT	 (EaT-26,	gandarillaset al.,	 2003).	Es	 importante	
señalar	 que	 el	 EaT	 es	 la	 herramienta	 autoadministrada	más	 utilizada	 para	 la	
evaluación de los TCA. 
Por	otro	lado,	se	tomaron	medidas	globales	del	estado	emocional	mediante	dos	
ítems	diseñados	a	tal	efecto	con	escalas	tipo	likert	de	10	grados	de	intensidad.	
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Sección Número de ítems
Actitudes sobre la imagen corporal 12
Hábitos alimentarios 7
Hábitos de salud 6
Percepción del estado psicológico 2
TOTAL 27




consentimiento	 informado	 cumplimentaron	 un	 cuestionario	 en	 grupo,	 bajo	 la	




el caso de los estudiantes universitarios. Para tomar contacto con los estudiantes 
de	la	uDc	se	pidió	permiso	directamente	al	profesorado,	mientras	que	el	director	
del	instituto	fue	el	que	autorizó	la	aplicación	en	su	centro	académico.
los	 estudiantes	 universitarios	 recibieron	 los	 cuestionarios	 a	 lo	 largo	 del	
horario	lectivo	al	inicio	de	las	clases,	mientras	que	el	alumnado	no	universitario	
los	cumplimentó	en	las	horas	de	tutoría	grupal.	antes	de	cubrir	el	cuestionario,	
fueron	 informados	 debidamente	 acerca	 de	 la	 confidencialidad	 del	 tratamiento	
de	 los	 datos	 –	 en	 consonancia	 con	 el	 artículo	 5	 de	 la	 ley	Orgánica	 15/1999	
de	 Protección	 de	 Datos	 carácter	 Personal	 –,	 aunque	 en	 ninguna	 parte	 se	
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Nivel de estudios Número de participantes Edad media Valores
ESO 355 14,15 15,03
Bachillerato 96 16,85 14,02
Grado 613 21,15 14,57
Licenciatura 59 23,71 14,98
Máster 44   28,25 14,43





los cinco grupos de edad con las puntuaciones más altas en la sección imagen 
corporal,	aunque	dichas	diferencias	no	son	significativas.






Tabla 4. Valores en imagen corporal atendiendo al grupo de edad
 
Hábitos alimentarios
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Menos de 1 / 
semana 
1 ó 2 / 
semana
3 ó 4 / 
semana
Todos o casi 
todos los días
Huevos 0,3 78,4 18,9 2,4
Lácteos 0,3 8,9 15,3 75,5
Carnes 0,7 21,8 21,8 22,5
Pescados 0,9 65,4 31,1 2,7
Verduras y hortalizas 0,4 44,2 34,3 21,1
Cereales y derivados 0,3 28,4 28,4 42,8
Frutas 0,2 24,6 27,8 47,5



















17	 (1,7%)	 de	 los	 sujetos	 reflejaron	 que	 padecían	 un	 trastorno	 de	 conducta	
alimentaria	 diagnosticado	 por	 un	 profesional	 de	 salud	 mental,	 de	 los	 cuales	
11	estaban	recibiendo	en	ese	momento	tratamiento	psicológico	y/o	médico.	El	
rango	de	edad	de	este	grupo	 se	 situaba	entre	 los	16	y	42	años,	 con	una	edad	
promedio	de	22,3	 años	 (desviación	 típica	de	6,7)	y	un	nivel	 académico	en	el	
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de	 ánimo.	además,	 se	 ha	 encontrado	 que	 las	mujeres	 presentan	 un	más	 bajo	
estado	de	ánimo	que	 los	hombres	 (6,7	versus 7,2)	 resultando	dicha	diferencia	























a	 otros	 que	 se	 han	 encontrado	 en	 otros	 países	 de	 la	 unión	 Europea	 como	
Francia,	 1,3%	 (Flament,	ledoux,	 jeammet,	choquet,	 y	Simon,	 1995)	 aunque	
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además,	 los	 adolescentes	 muestran	 menos	 modificaciones	 en	 su	 imagen	
corporal,	 en	 los	 hábitos	 alimentarios	 y	 de	 salud	 que	 otros	 participantes	 en	
este	 estudio	 y	 que	 contaban	 con	 más	 edad.	 En	 este	 sentido,	 los	 estudiantes	
universitarios	presentarán	una	mayor	preocupación	por	su	imagen	corporal	que	
los	 estudiantes	 de	 ESO	 y	 bachillerato.	 Estos	 resultados	 apoyan	 los	 hallazgos	
que	afirma	góngora	(2010,	citado	en	anuel,	Bracho,	Brito,	Rondón	y	Sulbarán,	
2012):	“los	adolescentes	más	 jóvenes	están	en	 la	etapa	de	cambio	corporal	y,	
en	 general,	 están	 menos	 afectados	 por	 la	 sintomatología	 alimentaria	 que	 los	
mayores	 de	 16”	 (p.	 288);	 y	 los	 estudios	 de	cash	 y	Henry	 (1995,	 citados	 por	
Espina,	 Ortega,	 Ochoa,	yenes	 y	alemán,	 2001)	 que	 encontraron	 un	 48%	 de	
mujeres	 adultas	 que	 evaluaban	 negativamente	 su	 apariencia,	 un	 63%	 estaban	
insatisfechas	con	su	peso	y	un	49%	estaban	preocupadas	con	el	sobrepeso.
Finalmente,	este	estudio	confirma	que	las	personas	con	mejor	figura	corporal	
tienen	 puntuaciones	 más	 elevadas	 en	 las	 escalas	 de	 ansiedad	 y	 depresión.	
Este	dato	concuerda	con	el	de	otros	estudios	se	pone	de	manifiesto	cómo	una	
imagen	negativa	del	cuerpo	y	la	insatisfacción	corporal	se	asocian	con	diferentes	
manifestaciones	 clínicas,	 tales	 como	 ansiedad	y	 depresión	 (Stice	 et	 al.,	 2011,	
citado	en	asuero	et	al.,	2012).	
Es	 necesario	 resaltar	 que	 la	 mayor	 aportación	 de	 este	 estudio	 es	 su	 gran	
tamaño	muestral.	además,	 también	 debemos	 destacar	 de	 nuestro	 estudio,	 por	
una	parte,	el	haber	llevado	a	cabo	una	comparación	entre	estudiantes	de	distintos	
niveles	de	estudios	(ESO,	Bachillerato,	grado,	licenciatura	y	Máster).
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aPéndice 1.
“cuesTionario sobre acTiTudes
sobre La imaGen corPoraL y hábiTos de saLud”
CUESTIONARIO SOBRE HÁBITOS ALIMENTICIOS Y
EL MODELO IDEAL DE IMAGEN CORPORAL COMPARTIDO 
Esta	encuesta	está	diseñada	para	obtener	información	relacionada	con	
los	hábitos	alimentarios	así	 como	el	modelo	de	 imagen	corporal	de	 los	
estudiantes	de	 la	uDc	y	 los	 institutos	de	Betanzos.	consta	de	diversas	
secciones	en	las	cuales	se	harán	preguntas	sobre	algunos	aspectos	de	la	
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sección a: daTos bioGráficos
Edad:	_______	Estado	civil:	______________	
grado	de	parentesco	y	edad	de	las	personas	con	las	que	vives	actualmente:
Grado de parentesco Edad




sección b: modeLo de imaGen corPoraL
Por	favor,	valora	en	una	escala	de	1	a	5	el	grado	de	acuerdo	con	las	siguientes	
afirmaciones	sobre	la	importancia	que	le	concedes	a	la	imagen	corporal.	Recuerda	
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a	continuación	 encontrarás	 unas	 frases	 que	 habitualmente	 se	 utilizan	para	
describirse	 a	 uno	 mismo.	 Procura	 leer	 con	 atención	 cada	 frase	 y	 señala	 la	
puntuación	(de	1	a	5)	que	mejor	define	cómo	te	SIEnTES	En	gEnERal,	en	la	
mayoría	de	las	ocasiones,	respecto	a	lo	que	se	te	plantea.	no	emplees	demasiado	





preocupación por mi imagen corporal
8.	 Me	preocupo	tanto	por	mi	figura	que	he	llegado	a	pensar	que	
tengo	que	ponerme	a	dieta




12.	 Situaciones	 en	 las	 que	 la	 gente	 puede	 ver	 mi	 cuerpo	 (por	
ejemplo,	en	vestuarios	comunes	de	piscinas	o	ir	a	la	playa),	me	
hace	sentirme	incómoda/o	
sección c: hábiTos aLimenTicios
En	 este	 apartado	 encontrarás	 una	 serie	 de	 frases	 que	 hacen	 referencia	 a	
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1 ó 2 veces 
por semana
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b.	 	¿Estás	 recibiendo	 tratamiento	 psicológico	 o	 médico	
actualmente	para	dicho	trastorno?	
6. 	¿Haces	 mucho ejercicio para quemar calorías?	 (Señala	
cuántas	horas	a	la	semana)	




en el recuadro correspondiente.






0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estado de ánimo
